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新しい草太くんは、fi嫌時間をく・っと縮めて
4kg約40分の実力で曹:しかもファジィ制御で.
衣煩の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
燃焼置や時間もきめ細かく自動陸定。速いの
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縁。r也う、昨日のうちに冨いなさいよ" ¥ '¥.， 
忙しくても唄っtスヒユード乾帰。
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Lo J~太〈んな句、 S哲也働け前でる後で 711/ ~'\\ 
も、お天気H¥にせず、ふっくらと乾燥。 f! ¥' 
夜でも唄って、スピー ド乾嫌。
柑制時ちの酬怯「夜間ど洗 、Jγ
河1，することも.こんどの舵ホ〈んは、パ t¥ '11静~ ， 
スタイムの聞に"I<.~l'. 火力も強い 1人守古ミ1~〆/
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ガス衣類乾燥機(MA-<l40ト酌
希鍾小売値裕鈎曲。門{根・ェ・費制)
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童画風のニ国ノイさ
左から松本キミ子さん、ノイさん、
平福美恵さん、笠原八重子さん
言 明 札点。
実 7弓五k、'."，i 
拐、結畑町叩剛即 曲酬陶磁副嗣
身体の自由がきかない井上宇能さ
んは写真で診加した。作品はハガ
キ画 (右側)専門
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刺身のツマとケンのちがし、
刺身の上にそえるのがツマ、
後ろや下に敷くものをケンとい
う。今はツマもケンもひっくる
めてツマという人も多U、。ツマ
は色どりだけでなく生臭みを消
し風味を添える。大根bこは消化
作用もある。
(凶大日本水産会・
おさかな普及協議会
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日'93 
new 
蜘"ma'sTable 
/〆 野菜たっぷり。栄爵〈ランスのとれた
からだにやさしい新メニューで1九
ねむたい載も、朝食はしっかりと。
4野菜の入ったパンケーキ
240円(4個入)
おいしいものは早〈食べたい。
ユーザーの声をカタチにした
電子レンジ専用メニューて'す。
・4焼き上げえびグラタン/280円(220g)
24hr. QUICK 
あったかいひ、ニチレイから。
シーンに、あったかい心をお届けすること。
手作り感ィ栄養バランス、そしてカタ去作り手
あたたかな家庭、人とのふれあい。暮らしの
豊かさは身近な生活の中にありました。
'93ニチレイのテーマは、生活の釜本、、食"の
の心が伝わるようなおいしいメニューが繍つ
た今年の新商品を.どうぞお銭しください
11醤⑨
!え定まめ1
かしわ飯おにぎり/30円(5個入)
やわらかささみカツ
290円(4枚入)
津食屋さんのコロッケ
洋食屋さんのプロの味にこだわっτ
素材も厳選。十勝土幌農協の男飼いもで
ホクホクのコロッケに仕上げました
4牛肉コロッケ1260円(4個入)
